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18 juin 1956. — Arrêté fixant les dates des épreuves du certificat d'apti-
tude aux fonctions de bibliothécaire et la liste des centres d'examen. 
(J.O., 8 juillet 1956, p . 6.361.) 
9 juillet 1956. — Arrêté fixant le programme limitatif des épreuves orales 
du concours pour le recrutement de bibliothécaires (année 1956). 
(J.O., 31 juillet 1956, p . 7.170.) 
13 juillet 1956. — Arrêtés portant application à la Réunion des biblio-
thèques nationales et à la bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la régle-
mentation comptable applicable aux établissements publics nationaux 
à caractère administratif (J.O., 18 août 1956, p. 7.581.) 
9 août 1956. — Arrêté autorisant l 'ouverture d'un concours pour le recru-
tement de dix bibliothécaires (J.O., 14 août 1956, p . 7.811). 
9 août 1956. — Arrêté fixant les dates et modalités du concours pour le 
recrutement de dix bibliothécaires (J.O., 1er septembre 1956, p. 8.366.) 
9 août 1956. — Décret n ' 56-825 relatif à la fixation et à la révision du 
classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels 
civils de l'Etat (bibliothécaires de certaines écoles). (J.O., 18 août 1956, 
p. 7.886.) 
10 août 1956. — Arrêté portant ouverture d'un examen professionnel pour 
le recrutement de magasiniers des bibliothèques (J.O., 30 août 1956, 
p . 8.305.) 
